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Teruslah mencoba jangan pernah berhenti walau gagal berkali-kali. 
Mulailah sebuah pekerjaan walau tidak memiliki modal, teruslah maju 
hingga menemukan titik penyesuaian, titik kepuasan dengan apa yang 
diinginkan. 

















































Kesadaran mengenai pilihan karir mulai disadari oleh mahasiswa akhir. 
Semester akhir merupakan waktu dimana mahasiswa mulai memikirkan tujuan 
karir tersebut. Dengan banyaknya prefensi karir serta persiapan dalam 
menentukan pilihan karir maka salah satu yang harus dipetimbangkan adalah 
bidang keilmuan yang dikuasai. Fenomena tersebut yang menjadi perhatian 
peneliti untuk mengetahui pengaruh faktor penunjang dan penghambah pemilihan 
karir dikalangan mahasiswa Prodi IIP. Peneliti menggunakan konsep dari Peter M. 
Blau untuk mengetahui gambaran arah pilihan karir yang ditinjau dari pengalaman 
sosial, interaksi dengan orang lain, potensi-potensi yang dimiliki, aspirasi orang 
tua, keadaan sosial ekonomi orang tua, pengetahuan tentang dunia kerja, minat, 
pertimbangan pilihan karir, keterampilan dalam pembuatan keputusan karir. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian 
di Universitas Airlangga yang difokuskan pada mahasiswa akhir Prodi IIP. 
Sedangkan dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan random sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 164 responden. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap penentuan karir 
adalah pertimbangan pilihan karir, sikap dalam pengambilan keputusan karir, 
interaksi dengan orang tua, potensi-potensi yang dimiliki, dan pengetahuan 
tentang dunia kerja. Sedangkan faktor yang kurang berpengaruh terhadap 
penentuan karir adalah aspirasi orang tua, keadaan sosial ekonomi orang tua, 
pengalaman sosial, dan minat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 
semeter akhir Prodi IIP sesuai dengan minat, serta keahlian dan keterampilan yang 
dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa semeter akhir ingin memiliki 
karir sesuai dengan apa yang diharapkan, dan mendapatkan kesejahteraan, gaji, 
dan jenjang karir. 
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 Awareness of career choice is being realized by the end-students. The 
final semester is the time when students start thinking about the career goals. With 
so many career preferences as well as preparation in determining career options 
then one that must be considered is the field of mastered science. The 
phenomenon is the attention of researchers to determine the influence of 
supporting factors and the addition of career selection among students of 
Information Science and Library Studies Program. The researcher uses the 
concept of Peter M. Blau to figure out the direction of career choice in terms of 
social experience, interaction with others, potentials, parents' aspirations, 
socioeconomic conditions of parents, knowledge of the world of work, interests, 
Career, skills in career decision making. This research uses descriptive 
quantitative method, with research location at Airlangga University which focused 
on final student of science and library study program. While in sampling the 
researcher use random sampling with the number of sample counted 164 
respondents. The results of this study indicate that the factors that are very 
influential on the determination of career is the consideration of career choices, 
attitudes in career decisions, interaction with parents, potentials owned, and 
knowledge of the world of work. While the factors that are less influential on 
career determination are the aspirations of parents, socioeconomic circumstances 
of parents, social experience, and interest. In this case it shows that the final 
semester students of the Progra m study of Information Science and Library are in 
accordance with their interests, as well as their skills and skills. This is because 
the final semester students want to have a career in accordance with what is 
expected, and get welfare, salary, and career path. 
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